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В современной ситуации развития общества перед образованием 
стоит задача формирования у молодого специалиста компетенций, 
позволяющих эффективно действовать в условиях неопределенности, 
адаптироваться к реалиям быстро меняющегося мира. На сегодняшний 
день информационное общество активно использует достижения техники в 
системе образования, науки и быта.  
Н. А. Бердяев считает, что техника в жизни человека не нейтральна, 
она есть порождение человека и в тоже время ведет к гибели как 
человеческую культуру, так и человечество в целом. Н. А. Бердяев 
приходит к выводу, что техника – это последняя любовь человека, и он 
готов изменить свой образ под влиянием предмета своей любви [1]. К. 
Ясперс приходит к выводу, что сама по себе техника ни плоха, ни хороша, 
все зависит от человека в конечном итоге. 
В отношении техники как коммуникации, наблюдается модернизация 
в определении приоритетов ее использования, а также осмысление 
ценностного потенциала информационных коммуникаций. 
Информатизация общества самым непосредственным образом влияет на 
интересы, склонности, способы решения возникающих задач. Поэтому 
система образования не должна оставаться в стороне от происходящих 
изменений в обществе. Возможным адекватным решением, 
соответствующим современным тенденциям является мобильное 
образование. Мобильное образование – это современный подход, который 
дополняет процесс обучения использованием мобильных устройств. 
Мобильное образование (e-learning) на сегодняшний день активно 
развивается. В самом широком смысле оно понимается как обучение в 
любое время в любом месте. Это становится возможным благодаря 
использованию мобильных устройств в процессе обучения. Мобильное 
образование не подразумевает замену традиционной формы обучения, но 
предполагает активное использование мобильных устройств в учебном 
процессе. Современное эффективное образование не может быть отделено 
от современных технологий. Информационные компьютерные технологии 
(ИКТ) могут повысить доступность, качество и обеспечить включенность 
всех участников образовательного процесса [2]. 
Показателями мобильного обучения можно рассматривать 
следующее: доступность мобильного обучения; качество предоставления 







образовательного процесса мобильного обучения; разнообразие методик 
обучения, результативность образовательной деятельности мобильного 
обучения; эффективность образовательной деятельности в условиях 
мобильного обучения [3]. 
С точки зрения эффективности использования в образовательном 
процессе Интернет, компьютер, мобильный телефон и другие устройства 
на сегодняшний день не должны удовлетворять сугубо утилитарные 
потребности человека. Необходимо использовать их при решении 
вопросов образования, воспитания и повышения духовных ценностей.  
Согласно результатам проведенных нами исследований 99,9% 
учащихся школ старшего звена имеют дома компьютер, а также 
персональный мобильный телефон. Как считает Ф. Хэммит, образование и 
развлечения составляют наиболее перспективные направления применения 
технологий виртуальной реальности [2]. Это подтверждается и нашим 
исследованием. Однако использование этих устройств в основном 
находится в плоскости развлекательного контента, общения в социальных 
сетях.  
Ситуация несколько меняется, когда школьник становится студентом 
и переходит на следующий этап образовательного процесса. Но и на этом 
этапе возникают трудности во внедрении в образовательный процесс 
средств электронного обучения. Проанализировав вопрос, насколько наши 
студенты готовы к мобильному обучению, мы имели в виду как 
техническую, так и психологическую готовность. Говоря про готовность к 
мобильному обучению, в своем исследовании мы подразумеваем не 
мобильное обучение вообще, а эффективность использования мобильных 
устройств. Под мобильными устройствами мы подразумеваем мобильные 
телефоны, смартфоны, планшеты, электронные книги. Опрос 106 
студентов 1-5 курсов Полоцкого государственного университета показал, 
что подавляющее большинство студентов (97%) являются активными 
пользователями мобильных телефонов. Небольшое число опрошенных 
(2,7%) намеренно не используют мобильный телефон, но при этом 
используют другие технические средства: планшет, электронные книги. 
Самый незначительный процент (0,3), по их мнению, не имеют 
материальной возможности приобрести мобильное устройство. Причем 
15% респондентов имеют мобильный телефон и планшет и являются их 
активными пользователями.  
Тем не менее, самостоятельное использование технических 
возможностей для обучения существенно ниже их номинальных 
возможностей. На вопрос «Как часто вы используете мобильные 
устройства в целях обучения?» 73% опрошенных проявили себя как 
«пассивные» пользователи, т.е. скачивают учебный материал с 







порталов, но пользуются им бессистемно. Среди трудностей студенты 
отмечали, что не по всем учебным дисциплинам есть возможность 
воспользоваться достоверной научной информацией; отсутствие 
необходимых обучающих программ по изучаемым предметам; не все 
преподаватели ориентируют на активное использование электронных 
ресурсов в обучающих целях. 21% респондентов являются активными 
пользователями, т.е. они считают, что в любом случае необходимую 
информацию можно найти, используя возможности мобильных устройств. 
С их точки зрения, использование мобильных устройств в учебном 
процессе улучшает качество обучения и обеспечивает доступ к новейшей 
информации. 2% опрошенных не считают нужным использование 
мобильных устройств в процессе обучения, предпочитая их в качестве 
средств развлечения и общения. 4% студентов затруднились с ответом. 
Сегодня мы наблюдаем демаркационную линию между 
традиционными формами и методами образования и использованием 
мобильных средств. Необходимо обоснованное и аргументированное 
внедрение мобильного образования в Республике Беларусь [1]. 
По мнению В. А. Янчука, главной составляющей мобильного 
образования является не гонка за технологиями, а взаимодействие 
преподавателя и обучающегося в диалогической среде. Интерактивные 
диалогические образовательные технологии способствуют формированию 
понимания сути предлагаемого содержания, его функциональной 
значимости, представленности реальной жизни, применению знания на 
практике, принятию решений в отношении поставляемых жизнью 
проблемных ситуаций [4, с. 17]. 
Мобильное образование может выполнять множество обучающих 
функций: познавательную, адаптационную, ориентационную, управления 
и контроля учебной деятельностью. Мы предполагаем, что реализуя эти 
функции через диалогическое взаимодействие субъектов образовательного 
процесса, можно повысить мотивацию к учению, поднять уровень 
подготовки специалистов на качественно новую ступень. В рамках 
интенсивной информатизации современного пространства обучающиеся 
получают возможность адаптивно ориентироваться в потоках информации 
благодаря мобильному образованию. 
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Интернет занимает в жизни современного человека значительное 
место. Относительно недавно Национальный статистический комитет 
Беларуси выпустил статистический сборник «Социальное положение и 
уровень жизни населения Республики Беларусь». Помимо прочего, в 
сборник вошли сведения о количестве абонентов и пользователей сети 
передачи данных и количестве домашних хозяйств, имеющих доступ в 
интернет с домашнего компьютера. По мнению статистического комитета, 
на конец 2009 года в Беларуси насчитывалось 4790,9 тысяч абонентов и 
пользователей всех видов передачи данных, из них с выходом в сеть 
Интернет - 4436,8 тысяч. Широкополосным доступом в интернет 
пользовались 1047,7 тысяч абонентов. В целом, интернет-пользователями 
по данным выборочного обследования домашних хозяйств на начало 2010 
года являются 27,2% населения в возрасте 16 лет и старше (в процентах к 
общему числу населения). 24,9% домашних хозяйств были подключены к 
интернету [1]. 
На сегодняшний день на сайте Министерства статистики Республики 
Беларусь опубликована следующая информация (см. рис. 1 ) Доступ 
домашних хозяйств к услугам сети Интернет с домашнего компьютера [9] 
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню 
жизни;в процентах к общему числу домашних хозяйств) 
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